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vertimo	 suvokimo?	 Straipsnio	 tikslas	 yra	
remiantis	 vertimo	 teoretikų	 nuostatomis	





mas	 ypatingas	 dėmesys	 į	 poetinio	 teksto	
specifiką	 bei	 poetinio	 teksto	 prasmę	 ir	 /	
ar	 prasmes,	 kuriamą	 (-as)	 originalo	 auto-
riaus	 ir	 vertėjų.	 Laikantis	 nuostatos,	 kad	









das Giraitis, Valdas Petrauskas). Taupumo 












xx	 amžiaus	 dešimtmetyje	 sukūrusios	
vadinamąją	 interpretacinę,	 arba	 prasmės,	
teoriją,	 pagrindinį	 vaidmenį	 teikė	 teksto	
pranešimui (message)	 ir	 jo	 perdavimui	











tik	 perteikti	 tai,	 kas	 komunikuojama,	 jis	
perteiktų	 neesminius	 dalykus1, Fortunato 
Israëlis	 į	 šį	 klausimą	 atsako	 kiek	 kitaip:	










etiniai tekstai vienaip ar kitaip kalba apie 
pasaulį.	Tik	 ne	 aprašydami	 jį.	Kaip	 užsi-






poetiniuose, mano perskaitytuose, supras-
tuose	 ir	 pamiltuose	–	 atveriantis	 nuorodų	















Ricœuro	 nuorodų	 ansamblis	 kiek	vienam	
iš	 mūsų	 bus	 šiek	 tiek	 kitoks.	 Įmanomas	
ir	 kitas	 tyrimo	 būdas	 (apskritai	 vertimo	
2 Fortunato	 Israël,	„Traduction	 littéraire	et	 théorie	
du	sens“,	Etudes traductologiques en hommage à Da-
nica Seleskovitch, Paris : Lettres Modernes Minard, 
1990,	31.
3 Ten pat,	43.
4 Paul	Ricœur,	interpretacijos teorija. Diskursas ir 
reikšmės perteklius, Vilnius: Baltos lankos, 2000, 49.
analizių	 gali	 būti	 pačių	 įvairiausių,	 ir	 tie	
galimi	vertimo	tyrimo	būdai,	kad	ir	kokie	
jie	 būtų,	 tik	 praturtina	 vertimo	mokslą	 ir	
atveria	 jam	 vis	 platesnes	 perspektyvas).	









galima	 išskaidyti	 į	 sudedamąsias	 dalis:	
reikšmę	(konceptą	ar	konceptus,	susijusius	
su	 signifikantu),	 aktualizuotą	 reikšmę	 (be	
konteksto	kiekvienas	žodis	tėra	nuoroda	į	
vieną	ar	kelis	konceptus,	reikšmė	aktuali-
zuojama	 tekste	 žmogaus,	 kuriančio	 pras-








teoretiku	otto	Hasseloffu	 tekstų	 tipų	 teo-





Jei	 skaidytume	 teksto	 visumos	 prasmę	 į	
tam	 tikras	 sudedamąsias	 dalis,	 atsižvel-
giant	į	poetinio	teksto	specifiką	ją	būtų	ga-
lima	analizuoti	pagal	tam	tikrus	kriterijus:	













atskirų	 poetinių	 įvaizdžių	 prãsmės,	 atski-
ro	žodžio	prãsmės	 (apie	žodžio	vaidmenį	
poetiniame	 tekste	 –	 vėliau)	 ar	 tam	 tikrų	
gramatinių	 kategorijų	 prãsmės	 (pavyz-
džiui,	 laikų	 sąranga,	 nominacija).	 Galimi	
trys	poetinio	teksto	prasmės	tyrimo	būdai:	 
1)	nuo	bendros	prasmės	tyrimo	–	prie	su-




poetinio	 kūrinio	 prasmės	 lygmenį,	 jeigu	
kūrinio	 struktūroje,	 jo	 kalbinėje	 raiškoje	
užkoduoti	ypatingi	prasminiai	klodai.	Vile-
nas	Komisarovas	šiuos	būdus	vadina	ver-
tikaliu teksto turinio tyrimu, horizontaliu 
teksto	 turinio	 tyrimu	 ir	giluminės	kūrinio	
struktūros	tyrimu7. Vienu ar kitu pasirinktu 
būdu	išanalizavus	originalo	kūrinį	galima	
atlikti	 vertimo	 tekstų	 analizę	 aiškinantis,	
kaip	originalo	prasmė	perteikta	vertime.
Taip pat yra svarbu suvokti, kas yra po-
etinis	žodis	ir	kokia	žodžio	siaurąja	reikš-
me	vieta	poezijoje.	Poezijos	kuriami	vaiz-
dai išsiskiria kur kas didesniais apibendri-
nimais	nei	proza	parašyti	kūriniai.	Mintys	
ir	 jausmai,	 vadinasi,	 ir	 kalba,	 poezijoje	
nepaprastai	koncentruoti:	„Eilėraštyje	fik-
suojama	ne	visa	išgyvenimo	eiga,	o	aukš-







tekste mintys perduodamos koncentruotais 
vaizdais,	neišsakomos	 iki	galo.	Poetiniam	
išgyvenimui	 reikalingas	 nepilnas	 dalyki-






ties	 įvairumą	 ir	 sudėtingumą.“9	 Poezijos	
žodis	dažniausiai	suvokiamas	kaip	apskri-









reikšme,	 jo	 vieta	 ir	 jo	 vaidmuo	 poetinia-
me	tekste.	Tegul	ir	susiliejantis	su	visuma,	





<...>	 ir	 kurs	 šnekos	visumos	bei	prasmės	
visumos	 vienybę,	 net	 jei	 tai	 bus	 poésie 
pure.“11	 Tiriant	 vertimus	 paskiro	 žodžio	
svarba	poezijoje	gali	išryškėti	itin	akivaiz-








džiai,	 nes	 vienas	 ar	 keli	 žodžiai	 gali	 būti	
kūrinio	struktūros	pagrindas,	ir	jei	vertėjas	
suklys	 ar	 pasirinks	 nemotyvuotą	 vertimo	




poeto	 kūryboje	 apskritai	 ir	 kurie	 būdingi	
tik	 šiam	 jo	 eilėraščiui.	 Keliais	 esminiais	
štrichais	 perteiksime	 kūrinio	 originalo	
prancūzų	kalba	siužetą	(visas	tekstas,	kaip	
minėta	 straipsnio	 pradžioje,	 pateikiamas	
priede).	Taip	pat	bus	analizuojami	 tik	es-
miniai	–	namų	(drauge	ir	namų	aplinkos),	























12 O. V. de L. Milosz, Poésies ii, Paris: Editions An-
dré	Silvaire,	1960,	96.
13 Ten pat,	96.
14	 Genovaitė	 Dručkutė,	Oskaras Milašius ir Lie-
tuva,	 disertacija	 daktaro	 laipsniui	 įgyti	 humanitarinių	
Taigi	vienišas	nemigos	kankinamas	lyrinis	




knygų	 ir	 dulkių,	 ir	 priekaištauja	 namams	




n’avez-vous	 pas	 voulu	 me	 garder,	 pour-
quoi,	Mère	»15). Prisiminimus sukelia po-
jūčiai:	 vaizdas,	 garsas,	 kvapas,	 lytėjimas	
ir	 skonis.	 Eilėraščio	 įvaizdžiai	 yra	 olfak-
tyviniai, vizualiniai ir audityviniai. Visas 
eilėraštis	 yra	 prisiminimai,	 susipynę	 su	













ir	 sieti	 šio	 eilėraščio	 fabulą	 su	 autentiška	
poeto praeitimi. Poeto motina vaikui duoti 
savo	meilės	negalėjo	ar	nesugebėjo,	tėvas	
buvo	 psichikos	 ligonis	 ir	 juo	 nesirūpino,	
tad	 vaikas	 užaugo	 vienišas	 didžiuliuose	
namuose,	ir,	jei	kartosime	„nemigos“	siu-









jie	 buvo	 poeto	 bendrininkai.	 Gretindama	
kūrinį	 su	 poeto	 biografija,	 straipsnio	 au-
torė	atskiria	lyrinio	„aš“	namus	nuo	poeto	
namų	 (vis	 tiek	 nereikia	 užmiršti,	 kad	 tai	
visos	oskaro	Milašiaus	kūrybos	motyvai)	
ir	 jo	 tikros	motinos,	 tačiau	 personifikuoti	
namai	 gali	 būti	 tapatinami	 su	 abstrakčia	




que	je	pense,	ô	Maison“17. Tai yra du atskiri 
savarankiški sakiniai, antrasis pradedamas 
jungtuku	„ir“	(et).	Ir	prancūzų,	 ir	 lietuvių	
kalbose	jungtuku	„ir“	pradedamas	sakinys	




pabrėžti	 kokią	 nors	 sakinio	 dalį.	 Lyrinis	
„aš“	 sako	 „motina“,	 o	mąsto	 būtent	 apie	











5.		Sakau:	 mano	 Motina.	 o	 galvoju	
apie	jus,	o	namai!22
17 O. V. de L. Milosz, Poésies ii,	Paris:	éditions	an-
dré	Silvaire,	1960,	96.




22 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
305.
Pirmasis sakinys visų	išverstas	skirtin-
gai	 (sutampa	 tik	pirmas	 ir	ketvirtas	verti-
mai),	 tačiau	 iš	 esmės	visi	 penki	variantai	
reiškia	 tą	 patį.	 nors	 originale	 lyrinis	 aš	
sako ma mère,	vertėjas	gali	turėti	savų	su-
metimų	savybinį	įvardį	praleisti,	nes	pran-
cūzų	kalboje	 linkstama	dažnai	 vartoti	 sa-
vybinius	įvardžius,	lietuvių	kalbai	tai	nėra	
būdinga.	 Tad	 savybinio	 įvardžio	 „mano“	
praleidimas yra motyvuotas. Juk aišku, 
kad	kalbama	apie	lyrinio	„aš“	motiną.	Jei	
vertėjas	nori	šiek	 tiek	sustiprinti	 įspūdį	 ir	
pasirenka	 įvardžiuotinę	 formą	 „manoji“	
(trečias	vertimas),	 tai	 jo	 teisė,	nes	minėta	
priešprieša	 motina	 /	 namai	 –	 užeiga	 yra	
stipri,	 ir	 tokį	vertėjo	sprendimą	būtų	sun-
ku	užginčyti.	antrojo	 sakinio	pradžia	yra	
išties	 svarbi:	 atviruoju	 jungtuku	 „ir“	 iš-
reiškiamas patetinis stilius, kita vertus, pa-
brėžiama,	kad	sakydamas	„motina“	lyrinis	






dalykus.	 Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 gali	 atrodyti,	
kad penktame vertime tarsi atsiranda dirb-
tinis	asonansas,	vertėjui	du	kartus	pavarto-
jus	„o“,	tačiau,	straipsnio	autorės	nuomone,	
toks pasirinkimas taip pat yra motyvuotas: 
pirmasis	 „o“	 yra	 jungtukas,	 perteikiantis	
minėto	mise en relief	 reikšmę,	 o	 antrasis	
yra patetiškas sušukimas, tad ir šios bal-
sės	 tarimas	 skaitant	 būtų	 kitoks:	 pirmoji	
trumpesnė,	 antrojo	 ilgesnė.	 Trys	 vertėjai	




nės	 žodis,	 o	 prancūzų	 kalboje	 motina	 ir	
42
namai	 yra	 moteriškos	 giminės	 daiktavar-
džiai.	Gimta	pastogė	taip	pat	kuria	stiprią	
priešpriešą	 šaltajai	 užeigai,	 tad	 toks	 ver-





gu	 jie	 atstoja	 lyriniam	 „aš“	 motiną,	 tada	
žodžio	 „namai“	 semantinėje	 struktūroje	
vis tiek atsiranda moteriškumo sema, kom-
pensuojanti	giminių	(motina,	namai)	skir-
tumą	 lietuvių	 kalboje.	 antrasis	 vertimas	





tavardžio	 „namas“	 reikšmė	 nuo	 daugis-
kaitinės	 formos	 „namai“	 skiriasi.	Mąstyti	
apie	namą	nereiškia	mąstyti	apie	namus.	Ir	
nereikia	užmiršti,	kad	tai	poezijos	kūrinys.	
Sušukimas	 „Mąstau	 apie	 tave,	 o	name!“	
tikrai	griozdiškas	ir	nepoetiškas.
Toliau	eilėraštyje	 lyriniam	„aš“	namai	
asocijuojasi	 su	 gražiomis	 vaikystės	 vasa-
romis,	 kurias	 poetas	 apibūdina	 ir	 epitetu	
obscurs:	 „maison	 des	 beaux	 étés	 obscurs	
de	mon	enfance“23.	būdvardis	obscur turi 
daug	 reikšmių,	 su	 šviesa	 susijusios	 dvi:	
tamsus; silpnai apšviestas24. Vasarai api-
būdinti	 tiktų	 antroji	 reikšmė:	 jei	 saulės	
nedaug,	nedaug	ir	šviesos.	Štai	penki	ver-
timai:
1.		Manos	 vaikystės	 vasarų,	 gražių	 ir	
ūkanose	skęstančių,	/	namai25;
23 O. V. de L. Milosz, Poésies ii, Paris: Editions An-
dré	Silvaire,	1960,	96.
24 Le Nouveau Petit Robert, Paris: Dictionnaires Le 
Robert,	1993.
25 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1996,	
148.
2.  Gražių,	 ūksmėtų	 mano	 kūdikystės	
vasarų	buveine!26;






Pirmajame	 vertime	 vasaros	 yra	 „gra-
žios	ir	ūkanose	skęstančios“	–	tikra	lietu-
viška	 vasara,	 aišku,	 kad	 ji	 nėra	 pernelyg	
saulėta,	 ir,	 straipsnio	 autorės	 nuomone,	
toks	 vertimas	 visiškai	 adekvatus	 origina-
lui.	Trečiajame	vertime	vasaros	yra	gražios	
ir	gaivios:	vertėjui	valia	rinktis,	juk	gaiva	











(aukščiausio	 laipsnio	 būdvardis)	 ir	 kartu	
nykios.	 Galima	 vėl	 pacituoti	 „Dabartinės	
lietuvių	kalbos	žodyną“:	nykus	–	nejaukus,	
nemalonus,	 klaikus;	 liūdnas,	 nuobodus31. 
originalo	 prasmė	 akivaizdžiai	 iškreipia-
ma,	nes	sukuriant	 tokią	priešpriešą	kūrinį	
galima	 pradėti	 interpretuoti	 pačiais	 įvai-
riausiais	 būdais,	mat	 vasaros	 įvaizdis	 yra	




29 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
305.









obscur.	Mat	 jei	 jungtume	 šį	 būdvardį	 su,	
tarkime,	 žodžiu	 „prisiminimas“,	 tada	 tai	
būtų	miglotas, neaiškus prisiminimas. Gal 











vertimuose	 jos	 perteiktos	 adekvačiai,	 iš-
saugoma	originalo	opozicija	saugumas-at-
šiaurumas	 ar	 saugumas-piktumas.	namus	
bendrininkais	 vadina	 ketvirtojo	 ir	 penk-
tojo	 vertimų	 autoriai.	 Kituose	 vertimuo-
se	namai	 tampa	„draugais“	 ir	 „bičiuliais“	
(arba	„bičiule“,	 jei	derinama	su	pastoge).	
Draugas,	bičiulis	paprastai	gali	būti	ir	ben-
drininkas,	 tačiau	gali	 juo	 ir	 nebūti.	Todėl	
šiuose	vertimuose	 išnyksta	 lyrinio	„aš“	 ir	
namų	bendrininkavimas:	namai	 žino	 apie	
jo	melancholiją,	bet	nieko	nesako,	jie	sle-
pia	 lyrinį	 „aš“	 –	 vaiką	 –	 nuo	 galimo	 ap-









„Dabartinės	 lietuvių	 kalbos	 žodynas“	 ir	
aiškią	 neigiamą	 konotaciją	 šiuolaikinė-
je	 lietuvių	 kalboje	 turintį	 žodį	 „bendras“	
apibūdina	 kaip	 bičiulį	 ar	 draugą,	 o	 „ben-
drininką“	kaip	kokios	nors	bendrijos	daly-
vį32.	Straipsnio	autorės	nuomone,	„bendri-
ninkas“	 turi	 ir	aiškią	 teigiamą	konotaciją,	
o	 lyrinio	 „aš“	 ir	 namų	 bendrininkavimas	
svarbus	 visam	 eilėraščiui	 suvokti.	Tačiau	
kalbama	apie	poezijos	vertimą,	ir,	straips-
nio	 autorės	 nuomone,	 vienintelio	 atsaky-
mo	į	šį	klausimą	nėra.
Lyrinis	 „aš“	 gailisi,	 kad	 tuomet,	 kai	
buvo	 jaunas,	 nesutiko	 merginos,	 kurios	
siela	 būtų	 tokia	 kaip	 jo	 namų.	 Šis	 namų	
(efemeriškos	 merginos)	 sielos	 įvaizdis	
gana	sudėtingas:	originale	siela	yra	étran-











me	gaivi,	 ir	 teikianti	 pavėsį	 ar	 pavėsinga	
(tai	kur	kas	aiškesnis	poetinis	įvaizdis,	nei	
teikianti	 pavėsį	 vasara).	Tad	epitetai „pa-
vėsinga“,	 „šešėliuota“,	 „teikianti	 pavėsį“,	
„šešėlinga“	ir	„ūksminga“	yra	lygiaverčiai	
32	 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: 
Mokslo	ir	enciklopedijų	leidykla,	1993.
33 O. V. de L. Milosz, Poésies ii,	Paris:	éditions	an-
dré	Silvaire,	1960,	96.





38 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
305.
44
ir	 adekvatūs	 originalui.	 Tačiau	 tyrumo	 ir	
nuostabumo	originale	nėra.	Kaip	jau	buvo	
minėta,	 eilėraščio	 įvaizdžiai	 daugiausia	
paremti	vaizdu,	garsu,	skoniu,	kvapu,	nes	
visa	kūrinio	sandara	grindžiama	vaikystės	
namų	 ir	 jų	 aplinkos	 prisiminimais.	 Tyru-
mas ir nuostabumas yra moralinio vertini-
mo	aspektai,	kurių	šiame	eilėraščio	įvaiz-
dyje	 nėra.	 Tad	 vertėjų	 pasirinkimą	 būtų	
sunku pavadinti motyvuotu. Tuo labiau 









namų-merginos	 siela	–	 tai	 šaltos	 stal-
tiesės,	paauksuotos	duonos	(gal	paskrudu-
sios	duonos?),	 seno	 lango,	atviro	birželio	
bitėms,	 kvapas.	Tai	 šventas	 gėlėse	 skam-







a!	 daugel	 sielų	 alsavau,	 bet	 nė	 viena	 jų	
neturėjo	/	To	mielo	kvapo	staltiesės	šaltos,	
auksinės	 duonos	 /	 Ir	 seno	 lango,	 praviro	
birželio	bitėms!41
39 O. V. de L. Milosz, Poésies ii,	Paris:	éditions	an-
dré	Silvaire,	1960,	96.
40 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1996,	
148.
41  Ten pat,	150.
ak,	 gėriau	 šitiek	 sielų	 dvelksmą,	 bet	 nė	
viena	 jų	 nekvepėjo	 /	 Taip	 gardžiai	 vėsia	
staltiese	 ir	 gelsva	 duona	 /	 ir	 senu	 langu,	
birželį	bitėms	praviru42







yra	 geras	 pavyzdys	 norint	 pailiustruoti	
teiginį,	kad	nėra	vieno	tobulo	vertimo	(juk	
nekalbėsime	apie	„Septuagintos“	legendą),	





buvo	 išskirtas	 tik	 trečias	 vertimas:	
„<...>	 žavėjausi	 daugybe	 sielų,	 nei	 viena	
iš	 jų	 /	Maloniai	 nekvepėjo	 staltiese	 šalta	
ir	duona	auksine,	/	nebeturėjo	seno	lango,	





nos	 kvapų	 langas	 taip	 pat	 asocijuosis	 su	
kvapais,	 todėl	 vartojamas	 veiksmažodis	
lyg	 ir	 neturėtų	 būti	 itin	 svarbus.	Vis	 dėl-
to pasakymas siela, turinti langą,	išplečia	
42 Ten pat,	154
43 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
305.
44 Hans-Georg	 Gadamer,	 istorija. Menas. Kalba, 
Vilnius: Baltos lankos, 1999, 100.
45 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1996,	
152.
45
sielos įvaizdį	 ir	 pateikia	 daugiau	 galimy-
bių	 šio	 įvaizdžio	 interpretacijai	 nei	 origi-
nalo tekstas.
Eilėraštyje	 prisiminimai	 rikiuojasi	 to-












Pirmosios	 dvi	 eilutės	 visų	 vertėjų	 iš-
verstos	 skirtingai,	 tačiau	 perteikia	 poeto	
mintį.	 Tad	 nėra	 reikalo	 cituoti	 visus	 ver-
timus.	 Sunkumų	 kelia	 dvi	 paskutinės	 ei-
lutės,	 kuriose	 moters	 akys	 apibūdinamos	
metaforiškai:	 tamsi	 ir	 deganti	 rasa.	 Rasa	
nėra	nei	tamsi,	nei	deganti,	tačiau	drėgnos	
akys	 tokios	gali	 būti	 –	 tai	 ir	 sukuria	visą	
metaforos	grožį.	Štai	kaip	ji	perteikta	ver-
timuose:
1.		nebuvo	 akys	 jų	 –	 tamsi	 ir	 deganti	
rasa,	 /	 Svajojanti	 Tavuose	 soduo-
se47;
2.		nebuvo	 akys	 jų	 ana	 gaili,	 gražiai	
žioruojanti	 rasa,	 /	 Kuri	 sapnuoja	
tavo soduose48;
3.		Jų	akys	buvo	nepanašios	 į	gražias,	
liepsningas	 ir	 dulsvas rasas, / Ku-
rios	svajoja	jūsų	soduose49;
46 O. V. de L. Milosz, Poésies ii,	Paris:	éditions	an-
dré	Silvaire,	1960,	96–97.












jame	 vertime	 vartojamo	 epiteto	 „karšta“,	
nes	karštos	ir	degančios	akys	nėra	tas	pat.	
antrajame	vertime	 rasa	yra	 „gaili“.	 Išky-
la	ne	viena	problema:	viena	vertus,	gailiai	
žvelgiančios	 akys	 neturi	 nieko	 bendra	 su	
degančiomis	 drėgnomis	 akimis	 (silpnėja	
moters	 įvaizdis),	 kita	 vertus,	 pagal	 „Da-




ribas,	 bet	 netgi	 suteikia	 papildomos	 prie-
šingos	reikšmės.
Toliau	 vėl	 eina	 vaikystės	 ar	 jaunystės	
dienų	 aprašymas,	 išraiškingi	 įvaizdžiai:	
kalnelis	 skęsta	 gėlėse,	 triūsiančių	 avilių	
vargonai	groja	miego	dievams,	debesis	ant	
rugių,	 akmens	 ir	 rožės	 lieja	 savos	 širdies	
gailestingumą.	Visuose	 vertimuose	 įvaiz-





51 Oskaras Milašius, Poezija,	 Vilnius:	 Vaga,	
1981,305.












Ir	 kai	 dailių,	 tamsokų	 skruostų	 debesėlis	 /	




lietingas	 debesys	 /	 Širdies	 gailestingumą	
gaivų	lieja	ant	nuleipusių	javų,	/	Ištroškusio	






Kai	 tamsus	 gražiaveidis	 debesis	 liejo	 /	
Gaivią	savo
širdies	užuojautą	ant	 slopstančių	 javų	 /	 ir	





užuojauta,	 vėsus	 gailestis,	 širdies	 gaivus	
gailestingumas	 –	 poetiškos	 gražios	meta-
foros,	perteikiančios	originalo	prasmę.





57 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
307.
avilių	 vargonų	 metafora	 taip	 pat	 itin	
poetiška:	 dirbančių	 avilių	 vargonai	 groja	
miego	dievams:	«	les	grandes	orgues	/	Des	
ruches	en	travail	chantaient	pour	les	dieux	
du	 sommeil	 »58.	 Didžiausią	 rūpestį	 kelia	
prancūzų	 kalbos	 veiksmažodis	 chanter. 




išleidžiamus	 garsus.	 Pirmojo	 ir	 penkto-
jo	 vertimų	 autoriai	 pasirenka	 „dainuoti“	




kad	 vargonai	 yra	 muzikos	 instrumentas,	














58 O. V. de L. Milosz, Poésies ii,	Paris:	éditions	an-
dré	Silvaire,	1960,	97.
59 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1996,	
148.
60 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1981,	
305.










Palyginti	 galima	 prisiminti	 Juozo	apučio	
novelę	 „Skraidančios	 obelys“.	 novelėje	
autorius	kalba	apie	sovietmečiu	kaime	nai-
kintus	sodus:	į	sunaikintą	sodybą	sugrįžu-
siam šeimininkui vaidenasi, kad išrautosios 
obelys	 skraido.	 Tačiau	 oskaro	 Milašiaus	
eilėraštyje	 sukurta	 triūsiančių	 bičių	 avilių	
vargonų	metafora	yra	statiška	–	jie	gaudžia	
miego	 dievams,	 todėl	 ketvirtasis	 vertimas	
yra	tikrai	pernelyg	laisvas	ir	nemotyvuotas.
Eilėraščio	kulminacija	pasiekiama,	kai	
lyrinis	 „aš“	 yra	 vienut	 vienutėlis	 šaltoje	
užeigoje,	 ir	 jo	 pavargusį	 veidą	 stebi	 ne-
miga,	greta	tyko	mirtis,	nes,	pasak	poeto,	
niekas	 nežino,	 kiek	 daug	 žmonių	 tyliai	
miršta	 kiekvieną	 mūsų	 gyvenimo	 dieną.	
Iš	 esmės	visuose	vertimuose	 atsispindi	 ši	
minėta	priešprieša	gražiems,	su	gimtaisiais	
namais	susijusiems	prisiminimams,	tik	vėl	
kelia	 sunkumų	 pernelyg	 komplikuojamas	
lietuviškas tekstas: Oskaro Milašiaus morts 
sourdes tampa	 „kurčiomis	mirtimis“.	Vėl	
papildomos	 interpretacijos	 skaitytojui,	 jei	
jis	negali	perskaityti	originalo.	būdvardis	
sourd be	reikšmės	„kurčias“	gali	reikšti	ir	
„paslėptą“,	 „paslaptingą“66, tai yra mums 
nežinomą	(kažkas	kažkur	miršta	kiekvieną	
minutę).	Lietuviško	būdvardžio	„kurčias“	
65 Oskaras Milašius, Poezija,	Vilnius:	Vaga,	1996,	
154.
66 Le Nouveau Petit Robert, Paris: Dictionnaires Le 
Robert,	1993.
perkeltinė	 reikšmė	 yra	 nejautrus,	 abejin-
gas67.	Jeigu	oskaras	Milašius	kalbėtų	apie	
mirtį	 kaip	 apie	 tokį	 egzistuojantį	 reiškinį	
apskritai,	 tuomet	 epitetas	 „kurčia“	 mirtis	
galėtų	reikšti	abejingą	žmogaus	norams,	jo	
prašymų	 negirdinčią	mirtį.	 Tačiau	 poetas	
kalba	ne	apie	tai,	trečiasis	vertimas	pertei-
kia	originalo	mintį:	„<...>	iš	kokių	tylių,	/	
beviltiškų	 mirčių	 sukurtos	 šio	 gyvenimo	
nelemtos	 dienos!“68 Visuose kituose ver-
timuose	vertėjai	 renkasi	 būdvardį	  kurtus 
(kurčios mirtys),	 originalo	 prasmė	 lieka	
neišreikšta,	ar	veikiau	suteikia	visai	kitokį	
prasminį	niuansą.







mų	 yra	 perdėtas	 ir	 taip	 sudėtingų	oskaro	
Milašiaus	įvaizdžių	komplikavimas,	sutei-
kiantis	 vertimo	 tekstui	 papildomos,	 origi-
nale	 nesančios	 informacijos,	 kuri	 išplečia	
kūrinio	 prasmės	 ribas,	 apsunkina	 teksto	
skaitymą	 ir	 leidžia	 interpretuoti	 lietuvišką	
tekstą	kitaip,	 nei	 būtų	galima	 interpretuo-
ti	 originalą.	 net	 vienas	 ne	 taip	 parinktas	
žodis	 vertimo	 tekste	 gali	 suardyti	 poetinę	
originalo	kūrinio	darną,	taip	pakenkdamas	
poetinio teksto vientisumui.
67 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: 
Mokslo	ir	enciklopedijų	leidykla,	1993.






































































































































































































































































































































































que	 peut	 poser	 la	 transmission	 du	 sens	 du	 texte	
poétique	pendant	 le	processus	de	 la	 traduction.	Est	
pris	 comme	 corpus	 de	 l’analyse	 le	 poème	 d’oscar	
Milosz	 «	 Insomnie	 ».	 En	 se	 basant	 sur	 le	 concept	
du	sens	d’a.	Hurtado	albir	et	sur	 la	conception	de	 
V.	 Komissarov	 de	 l’analyse	 du	 texte	 poétique	
l’auteur	 de	 l’article	 a	 analysé	 d’abord	 les	 images	
poétiques	 créées	 par	 l’auteur	 du	 poème	 et	 a	 repris	
ensuite	l’analyse	des	mêmes	images	de	cinq	traduc-
tions	du	poème	en	lituanien.	L’hypothèse	qu’un	seul	









ser	 des	 difficultés	 quant	 à	 la	 compréhension,	 voire	
l’interprétation	du	texte	 traduit.	on	a	pu	également	
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